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. 保育施設・幼稚園現状合計特殊出生率
. ｢公共性｣ 	関
改定嬰幼児保育法
幼児教育法条項
. 保育政策	見公共性追求
. ｢満歳共通課程｣ 導入推進計画
－保育・教育受機会均等保障
 歳児	質高共通課
程作成－
 保育施設幼稚園制度一元化追
求動変遷
 歳児	保育・教育保障財
政的支援
 ｢満歳 『』 課程｣ 作成
 ｢満歳共通課程｣ 制定 (案) 
各領域別内容
 ｢満歳課程｣ 推進保育教師・
幼稚園教師資格

	
年月, 盧武鉉大統領 ｢：＋戦略｣ 出, ｢満歳児早期就学｣ 提起. , 時点
 !"#・幼稚園状況経済状態$時期尚早% ｢｣ 廃棄&'. ｢満歳児就学｣ 問
題	(, 次李明博大統領直轄機関 ｢未来企画委員会｣ , 	年月日	 ｢満歳就学年齢	｣ 方案発表
. %'	対色々)意見*関係者間出&'.
, % ｢満歳児就学｣ 問題, 年月日, 関係部署合同 (企画財政部・教育科学技術部・保健福祉部・行政
安全部)  ｢『満歳共通課程』 導入推進計画｣ 出, 大動%	)+. 内容, ① !"#幼稚園利
用歳児全員	保育費・教育費支援出%, ,"-	② !"#幼稚園 ｢満歳共通課程｣ 導入
%.+. %, ｢満歳児就学問題解決｣ /第一歩踏0出%意味.
本稿, 今回 ｢『満歳共通課程』 導入推進計画｣ 中心	, 韓国最近保育・幼児教育動向公共性保育質
向上	焦点当明$	

国, 年月日, ｢子・子育新
	
｣ 中間出. 	

, 保育・幼児教育 ｢社会責任｣ 行位置
, 法的根拠児童福祉法教育基
本法 ｢国地方自治体責任｣ 条項大
変更提案 !. ", 保育所運営, 国
地方自治体"加#ＮＰＯ企業参加.
$", 従来, 日本社会認知保育・幼児教
育持%公共性性格希薄化&, 一定時間以外
保育活動, 保育事業 ｢'()	｣ 位置, 
, 保育料枠内"!活動 ｢'()	｣ 名下
有料"位置.
周知*", OECD報告, 先進国保育・
幼児教育"多財政的 支出年先,
年先, 年先, 年先見, 結果的"経済的
 効果生+出明$,". $", 財政的
 支援"*-, 質良.保育・幼児教育受子
, 受. .子比較, 後人生
//01良好 成果生+出.年間
縦断調査研究示. , OECD, 日本"
対, 全予算 ,保育・幼児教育"費費用
占割合低.指摘, 結果, 保育外
的 条件 (保育外的環境, 施設・設備, 保育者一人"
対受持2人数等) 改善余地示
唆(). ,, 実際, 前述3, 改善4
,$"現状*-悪 予想 ｢子・
子育新	
｣ (中間) 日本政府出
.
一方, 単純"比較 ., 韓国年"
盧武鉉大統領直轄機関 ｢高齢化/*5未来委員会｣ 
｢未来人力養成/*5女性経済活動参与拡大
育児支援政策方案｣ , ｢保育・幼児教育国家責
任｣ 提示, 以後幼児教育・保育改善推進
. $", 年李明博新政権, OECD報告
受止, 韓国保育・幼児教育実態検討結
果, ｢満	歳幼児教育・保育"対国家責任強
化｣ 政策指標. , 年	月日,
韓国企画財政部, 教育科学技術部, 保健福祉部, 行政安
全部, 合同 ｢『満	歳共通課程』 導入推進計画｣
(以下 ｢推進計画｣ 略) 出. , 
 ｢嬰幼児保育法｣ (	条), ｢幼児教育法｣ (条) 
謳!. ｢保育・教育費無償｣ 6	歳児
対象"実現計画. $", ｢789:;<
(｢子家｣ 意味, 日本保育所"当) 幼
稚園	歳児保育・教育課程共通"｣ 	
歳児保育・教育内容上 ｢義務化｣ $結果
同=" 第一歩築.. 換言>, 保育・
幼児教育質的 向上量的"広?, 保育・幼児教育
公共性深化試+計画.
 /, 日本@AB(C;D読0出来
｢韓国聯合9E(	｣ , 年	月日" ｢満	歳児
来年,$事実上 義務教育｣ 見出%, 韓国
789:;<・幼稚園 ｢満	歳児共通課程｣ 作
成, ｢
年,$789:;<・幼稚園約万人
"月万FGA｣ 支援小見出付報道
(). 件, 日本日本経済新聞ＮＨＫ9E(
	等報道..
本稿, 今回 ｢『満	歳共通課程』 導入推進計
画｣ ".韓国保育・幼児教育政策動向 ｢推進
計画｣ 内容保育 ｢公共性｣  ｢質向上｣ 視座
.
. 保育施設・幼稚園現状合計特殊出生率
本題"入前", 基本的 述6/. H,
韓国公的 就学前機関, 嬰幼児保育法"法的根拠
持%保育施設 (各種789:;<総称呼称())
幼児教育法"法的根拠持%幼稚園.  /, 韓
国通常, 保育.用語保育施設, 教育幼稚
園I行営+指, 日本保育所保育士
保育教師, 幼稚園教諭幼稚園教師呼J.. 表
－, 表－"見保育施設幼稚園利用. 
.歳,$	歳児多, 塾"当 ｢学院 (＝KLG
A)｣ "通!.. 学院 (美術学院, 英語学院 
) , 政府公認施設 ., 今回	歳
児M保育・教育費支援対象,$外.().
年保育施設・幼稚園利用率表－通-
.
年後年	歳児保育施設・幼稚園利用
率 (＝就園率) , 表－見*", 前者.
N@AD下- .	％, 後者 
.N@AD上!
	
.％, 合計.N@AD上!.％" !.
. 年保育施設・幼稚園利用. .幼児
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.%約万千名, 多学院利用	

. 年, .％, 万人子多
, 塾相当学院 (美術学院, 英語学院) 
通	
. 多学院, 幼稚園同朝
開院, 午後活動行	
. , 
韓国政府保育施設幼稚園 ｢一元化｣ 追究	

. 折, 常 ｢学院存在｣ 問題, 政府
提示基準合致学院政府 ｢公認施設｣
, 補助金出決定. 対	, 韓国幼
児教育学会等 ｢保育質低下｣ 理由反対,
審査結果, 一所美術学院 ｢公認施設｣ 	補
助金得.
年以降韓国保育・幼児教育政策勘案
 , 背景!合計特殊出生率低下無視
 
解決"#
問題捉$	
.
	, %, 数値表－掲載
.
｢伝統的多出産文化好&｣ 国言	 韓国
年合計特殊出生率.!. ,
後国政策, 年後	年合計特殊出生
日本福祉大学子発達学論集 第号
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表－ 年 幼稚園保育施設利用率
年 齢
就園
対象児数
利用人員'利用率 未利用人員'
未利用率幼稚園 保育施設 幼稚園＋保育施設
人員 比率 (％) 人員 比率 (％) 人員 比率 (％) 人員 比率 (％)
全体 ,, 
	,
	 . 
,
 . ,
,	 	. , .
歳 ,
 ,	 . 
, . 
,	 . ,	 .
歳 	, 	, .
 	,	 . , 	. 	,		 	.

歳 
,	 
, 
. 
, .
 
,	 . ,

 .
出所：) 就園対象児童数, 住民登録人口統計 (. .基準), ) 幼稚園数値年
教育統計年報 (. 月基準), ) 保育施設数値, 保健福祉部内部資料 (. 月基準)
表－ 韓国日本合計特殊出生率推移 (年～年)
  	       
   	  
韓国 . .
 .	 .
 . . . . . .	 . . . .
 .
日本 . . .
 .
 . . . . . .
 . . . . .
出所：韓国保健福祉家族部, 日本厚生労働省 『人口動態統計』 各年.
表－ 年 保育施設・幼稚園利用率 (単位：千名, ％)
区分 全児童数 (A)
施設利用児童 (B) 施設未利用児童
(A－B)保育施設 幼稚園
総計 ,(.) ,(.) 
(.) ,(.)
歳 (.) (.) － 	(.	)
歳 (.) (.) － 	
(.)
歳 	(.) (
.) － (.)
小計 (乳児) ,(.) 
(.) － 	(.)
歳 (.) (
.) (.) (.)
歳 
(.) (.
) 	(	.) 	(.)

歳 	(.) (
.	) (
.) (.)
小計 (幼児) ,(.) 
	(.) 
(.
) 	
(.)
出所：統計庁, KOSIS. ｢年齢別推計人口｣ 	年. 保健福祉家族部 ｢保育統計｣ 	年月基準.
教育人的資源部, 韓国教育開発院 ｢	教育統計年鑑｣ 	年月基準.
率.大幅落, 傾向止	知

, 年.	大下回.	
. 年代入合計特殊出生率
降下,
年., 年., 改定嬰幼児保育法,
幼児教育法制定年年.	, 
年
.. 	年政府, 出産奨励意向人
口政策転換	表 ｢・－第
次少子高齢社会基本計画｣ 	出.  , 	年
合計特殊出生率!,, 年.	上昇"!,
#, ｢・｣ !出#成果$%
, 今&'社会残風習因解釈"!
実態即 . 現年., 年
.
落 (
). (, 合計特殊出生率	
上)*作成# ｢・｣ !実行
#, 種々子育 支援!行+#, 子育 状況!改善
# 意義深.
. ｢公共性｣ 関改定嬰幼児保育法幼児
教育法条項
前述%$, 保育施設幼稚園日本異,
#,#独自根拠法	持 . 前者年
制定#嬰幼児保育法!根拠法, 年月全
面改定#. 後者, -年月初等教育
法.
独立, 単独幼児教育法. 保育施設
幼稚園, 独自法律	有 自体!, 社会的
認知#公保育・公教育機関, ｢公共性｣ 	
示 言(. 二法律存在 ｢公共性｣
文言/
, 後保育・幼児教育 ｢公共性｣
内実	深化0役割	果 . 
, 発展
 , 保育・幼児教育質	向上0根拠 
. *, 1, 二法律 ｢公共性｣ 
関+条項 以下点*(	).
第, 目的条項 ｢公共性｣ !謳+# 
.
幼児教育法第条目的条項, 上位法
教育基本法第条基2, 幼児教育関"事項	定
* .  , 第項幼稚園教育 ｢公共性｣ 	
有, ｢教育他学術文化的伝統	維持・発展	
0 住民平生教育 (註：生涯教育意：筆者) *
努力3#4
｣ 規定 .
一方, 嬰幼児保育法, ｢乳幼児	心身保護健
全社会成員5育成｣ "同時 ｢保護者経
済的・社会的活動	円滑"家庭福祉増進
寄与"｣ 	目的 . 換言"#4, 
事項, 保護者要求応6, 子7& ｢心身保護
健全社会成員5育成｣ "$, 本来保育普
遍性	示 . "+保育 ｢公共性｣ 	有 
(%$.
第, 保育施設幼稚園公共性	強化"*
｢保育・幼児教育質向上｣ 	目指, 保育行政幼
児教育行政結合方	条文示 点	指
摘.
両法第条目的条項, 保育施設 ｢子7&
育成&家庭福祉増進寄与"｣ 所, 幼稚園
学校一種, #,#異位置23. .,
同年齢子7&	対象"公的保育・幼児教育機関
保育施設・幼稚園行+#保育・教育課程,
水準点&内容点&, & ｢同6｣ 
	求* . 嬰幼児保育法条 (保育課程) 第
項, ｢保育課程乳幼児身体・情緒・言語・社会
性'%8認知的発達	企図内容	含93#
4
｣ 規定. 幼児教育法, 第 条
(教育課程) , 幼稚園教育課程	運営3#4

, 規定 . 幼稚園場合教育課程歴
史!, "	年第次幼稚園課程!出#,
年	月第	次幼稚園教育課程	公示, 
年.
実施 . 教育課程領域 ｢健康生活,
社会生活, 表現生活, 言語生活, 探究生活｣ .
嬰幼児保育法!示保育課程項目幼稚園教育課程
生活領域相通6内容!示# (%$.
/, 嬰幼児保育法!出#前保育施設保育
課程年制定# ｢託児施設設備・運営規定｣
第
条項, ｢児童身体的・知的・言語的・情緒的
'%8社会的発達寄与"!経験提供｣
 .
 , 年標準保育課程	領域	設定,
｢基本生活, 身体運動, 社会関係, 意思疎通, 自然探求,
芸術経験｣ 構成 . 一方, 年改定幼稚
園教育課程, 第	次幼稚園教育課程	継承, 生活領
域	 ｢健康, 社会, 表現, 言語, 探求｣ . 領域名
称異!, 内容, 多点共通. 
 , 後述"!, #
内容!今回 ｢満
歳共通
課程｣ 反映# .
(, 実態 , 研究者, 幼稚園教師・保育教
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師, 行政担当者含, 保育施設幼稚園関係者間
葛藤(). 	
理念実態間問題点
解決策, 嬰幼児保育法・幼児教育法, 国
務総理所属下 ｢保育政策調整委員会｣  ｢幼児教
育・保育委員会｣ 設置規定. 	委員会行

事項, ｢幼児教育及保育｣ 関基本的計画
保育施設幼稚園間連携持運営等. 今
回出 ｢満歳共通課程｣ , 名称	 ｢保育政策
調整委員会｣  ｢幼児教育・保育委員会｣ ,
国務総理編成, ｢満歳課程｣()制定
(案) 開発 TF 委員会, 	当言 
過言. 嬰幼児保育法, 幼児教育法規定
条項時間!! , 内実実現
".
第, 保育公共性内実深化#研究
機関設置規定点指摘. 年改定
嬰幼児保育法 (条) , ｢保育開発院｣ 設置!
｢当該関連研究機関委託	$｣ 規定
. 一方, 同年制定幼児教育法条 ｢幼児
教育振興院｣ 設置! ｢該当業務教育関連研究機
関等委託	$｣ . 	規
定	%, 結果, 政府, 年	
月, 名前異, 保育・幼児教育子育社会的
支援関政策・計画・運営策定基盤国立研
究機関 ｢育児政策開発&'()｣ 開設. ,
	 ｢&'()｣ 多*成果出.
&'()長公募制, 初代李玉 (+・,-) 徳成
女子大学校教授選出. 育児政策開発&'(),
前述.*保育・幼児教育・子育支援関/内容
	 , 管轄機関女性家族部
	, 幼児教育比較保育事業相対的遅
	!, 発足当初保育施設・保育関係問題解
決多*力注. , 
年01・23
4延世大学校教授第二代目&'()長就任, 		
年, 育児政策開発&'()!育児政策研究所名
称変更. 今回 ｢満歳課程｣ 制定 (案)
公聴会 (		年月		日) 開催主管, 	育児政
策研究所 .
第, 国家地方自治体負担 ｢歳児
保育・教育費無償｣ 条項明記点, 公共性内
実深化#第一歩言"点.
嬰幼児保育法第条 (無償保育特例)  ｢初等
学校就学直前	年幼児障害児対保育無
償, 大統領令定	5%順次実施｣
	規定. 幼児教育法第条 (無償教育)
 ｢初等学校就学直前	年幼児教育無償, 大
統領令定	5 順次実施｣ .
多*先進国実施
, 保育・教
育費無償	, 小・中学校義務化無償
 	同等	意味. 意味
嬰幼児保育法条幼児教育法条規定
意味大$. , 	条項%, 年
保育施設 ｢低所得層農村地域｣ 幼稚園利
用歳児障害持子6保育・教育費
無償対象 . 		年, 保育・教育費所
得水準下位割世帯拡 . 年嬰幼児
保育法・幼児教育法制定%, 順次保育・教育費
支援受7層広8. , 	度
｢満歳共通課程｣ 導入推進計画, 	年国民
歳児法律定保育施設!幼稚園利用
9無償保育・教育受7	$提示.
. 保育政策見公共性追究
嬰幼児保育法幼児教育法 ｢保育質向上｣ 
図, 各種補助金支出	規定
.
嬰幼児保育法, 条 ｢国家又地方自治団体
国民基礎生活保障法受給者, 保健福祉部令
定一定所得以下世帯子女等保育必要費用
全部又一部負担79｣ .
	点, 保育施設児童福祉施設一位置:
79当然	. 条 ｢国家又
地方自治団体大統領令定	5%保育施
設設置, 保育教師人件費, 超過保育運営経費, 保育
情報&'()設置・運営・保育施設従事者福祉増進,
脆弱保育 (註：乳児・障害児等対保育－筆者) 
実施等保育必要費用全部又一部補助｣ 
規定. 職場保育施設職場保育施設以外
保育施設運営費対租税特例制限法定
	%課税対象!外	定.
幼児教育法, 条	項 ｢国家及地方自治
団体, 第条第	項規定無償教育対象幼児
幼児!国民基礎生活保障法規程受
給権者大統領令定低所得層子女幼児教育必
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要費用全部又一部予算範囲内負担, 幼児
保護者支援	
基本	｣ 
定
	. 項 ｢国家自治団体大統領令定	

私立幼稚園設立及幼稚園教師人件
費等, 運営所用経費一部又全部補助	｣ 
	. , 条, 全日制運営経費等対	支
援	, 	.
以上, 補助	内容嬰幼児保育法幼児教
育法規定	, 
現在実施
	訳, 後実現	可能性持

, 意義	条項言	. , 韓国
社会福祉法人以外法人認可保育施設, 国
公立保育施設 !同"公的補助金受#	
$. , 以外％民間保
育施設少額補助金得	止%	().
繰&返	, 前述, 対象年齢満歳
児限	, 望'(満歳児)無償
保育・教育機会保障	意味公共化視座
見	大*評価	. , 嬰幼児保育法認
	保育施設+国公私立幼稚園,補助金, 保育・教
育環境・施設・設備, 教材・教具, 保育教師・幼稚園
教師処遇(保育・教育公共化, 質向上考	
, 大切条件	. 意味言', 韓国政
府主張	 ｢保育・幼児教育国家責任｣ , %-,
途上&, 利用者個人,補助./, 保育施設
+幼稚園,十分補助財源必要	. 点,
韓国保育・幼児教育体制脆弱表	言
.
 ・－低所得層中心保育	
普遍
的保育－
述$少子化進., 改善策盧
武鉉大統領年以降幼稚園保育施設関係諸経
費補助金増+$. 	年, 高齢化未来社会
委員会 ｢未来人力養成女性経済活動参与拡
大$育児支援政策方案｣()出$. 

,
韓国幼稚園・保育施設現状総括, 後	
基本的 ｢育児支援｣ 方案%	. 翌
年同委員会 ｢第二次育児支援政策方案｣ 出
, 
基盤女性部 (年
月女性家族部改
称) 教育人的資源部共同 ｢育児政策0年計画
1234 (新芽意味) ・567｣ 出$.

 ｢1234・567｣ , 合計特殊出生率上8
	$, 保育政策期待寄9	背景
$. , 
年, 女性家族部 ｢1234・
567：第一次中長期保育計画 
－年｣ 出
$. , ｢1234・567｣ 出前, 女性家族
部, 韓国女性団体連合, 韓国保育施設連合会, 女性家
族部父母:;<=7>団, 全国保育労働組合, 韓国保育
学会, 育児政策開発17<?保育六団体保育研究者
招集, 567公聴会開, 
出
$意見参考, 
 ｢1234・567｣ 出$
	.
@, ｢1234・567：第一次中長期保育計画

－年｣ 見	公共性関A	点
計画
実際実施$状況述	. 
, 後
述	 ｢BC・367・567｣ 今回 ｢満歳 『D
=』 課程｣ 繋*	.
第, 公的保育基盤*	$三提案	.
AE, ①中長期需給計画	保育施設拡充行

, ②国公立保育施設増設 (年,F
所年,F所) 	
, ③全乳幼児
.％利用	民間保育施設3?GH水準改
善	$, 基本的補助金制度導入	
, 
	. ①, ②項目, 施設・設備, 内容含I一定水準
以下	保育施設数少*, 言A	韓国
保育実情反映	. 従, 補助金多*出
	国公立保育施設数増+基本	.
③基本的補助金制度, *法人以外民間保育施
設,補助金少額実態*	切実課題
	.

計画&, 年 ,F所, 年 ,

F所, 年国公立保育施設,F所増$
, 当初計画&遅	
A	. %$, 基
本的補助金制度, 
年:JK事業始, 本格
的予算投入	, 李明博大統領政権下@
567出	. 韓国保育施設現状
勘案$, 公共性深化基本的補助金制度
意味大$, 残念, 年間
計画
実施終了$.
第, 利用者利便性勘案, 父母育児負担
軽減挙8	点	. 内容①保育費用支援
拡大 (児童数対応$基本補助金支援, 差等別保
育料支援, 人以上子()持家庭,支援, 障
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害児満歳児無償化拡大, 障害児統合保育
施設指定施設拡大, 障害児保育無償化拡
大	
), ②乳児保育活性化, ③働父母対	
支
援強化 (職場保育活性化, 産前産後休暇育児休
暇制度活性化, 代替要員活用), 
.
計画基, 低所得層保育料全額支援,
年万名, 次李明博大統領政権下

年所得下位％拡大, 対象者数
万人
. 年所得下位	％
拡大. 後述	
, 今回,  ｢所得下位	%拡
大｣  ｢満歳 『』 課程｣ 制定併, 
年
	満歳児拡大	
提案.  , 保育
施設未利用者!", 低所得層歳#$歳児対象
月額万%&'年月#$支給
.
第, 保育施設利用者拡充多様保育事
業提案
点
. 具体的, ①利用時
間多様	
, ②障害児保育活性化, ③農漁村 
(
保育事業拡大, ④包括的保育 (註：低所得者層
子)*対象保育－筆者) 事業父母協同保育施
設活性化	
, 提示.
④+, 社会福祉士保育施設配属, 低所
得者層親子)*生活家庭子育仕方視
点#$必要支援
, ,%-市京畿道城南市
独自We Start取組., 勤労福祉財団, 三星 (/
01') 福祉財団取組.卓越
.
第, 公的保育質向上2, 子)*中心保
育環境助成行!提示. 具体的, 点,
①保育施設環境改善	
, ②健康・栄養・安全管理
強化	
, ③保育教師専門性向上処遇改善行
!, ④標準保育課程制度化34560開発	
,
!内容
.
②+, 本計画以降, 各種, 各78-研修行
9, 各保育施設健康・栄養・安全管理強化
. 園, 園庭垣根14:;'掲<
, 親地域住民広報=*見$. 
, ④+, 	年標準保育課程制定

.  , 同年第	次
幼稚園教育課程改
定. 標準保育課程編成当参加研究
者幼稚園教育課程編成*, >逆*, －()
述
, $課程共通点)*散見
.
二+課程今回 ｢満歳 『』 課程｣ 検討
基礎
.
第, 保育施設公共性持+2, ｢質管理｣
事業管理体系強化点挙<
. ①評価認
証?1@0構築(), ②保育行政?1@0構築, ③自
治体 (
保育政策活性化, ④地域社会参加 
A施設運営 (
透明性向上, ⑤保育事業推進関連
B'C6拡充 (具体的, 国 A地方自治体立
保育情報D'E:機能強化, 保育・幼児教育政策
関	
総合的研究遂行	
2 ｢育児政策開発D'E:｣
設置・運営) 提案.
①評価認定施設, 評価認証手続簡素化参加
催促, 年月.％実施状
態#$年月
.％拡充
(). 行
政担当者間, 制度実施後年経過
*##9$F, 
.％低段階止

懸念示, 認証率上<
必要性強調
. 前
述, ⑤ ｢育児政策開発D'E:｣ , 年
月設置, 年代目D'E:長事業
受(継G, 年名称育児政策研究所変更

.
 , 年 ｢保育事業評価｣ , 保育料全
額支援受(
親
％, 一部支援受(

親	.％, 未支援親.
%, >H ｢満足

｣ 答I. 一方, ｢保育施設数不十分

｣ 答I
.	％, ｢子)*預(
施設｣
指摘.％, ｢保育/:J1質低2,
保育施設利用中断｣ 答I.％
().
以上, ｢DK/L・36'：第一次中長期保育計画

－年｣ 内容>後実施状態述.
働女性#*母親数増I
一方, 合計特殊
出生率上昇#, $対策==
保育施策立, 実施
散見. 
#*, 保育社会的位置( ｢低所得層中心保育#
$普遍的保育転換｣ 意義
. 
OECD先進国流沿
. I, 保育
施設, 施設・設備, 良保育内容具備

国公立保育施設数割合圧倒的少, 国公立
保育施設利用要望	
親数多. 実態勘
案, ｢DK/L・36'｣ 策定
, >提
案通I進M実情
指摘 
.
年保育予算,	億%&', ｢DK
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・｣ 出	翌年
兆億

, 間, 年平均.％増加. 幼
児教育予算, 年,億年

,億, 年平均.	％増. 
後保育予算増額, 結果, 表－前
掲表－, －
見
特
施設数 就園率
上!. "	, 人件費等以前補助

(), 施設改善一助#!.
 ・・－保育対	 ｢国家
責
任
強化｣ －
年月, 李明博大統領誕生, 
伴行
政機関再編成	. 以前保育
関係$部署
, 短期間目"%&変'!. 年月

"保健福祉部
(!	保育関係部署女性部

移!	. 翌	年月
, 女性家族部保育
政策局
移管$. , 年月再編成保
育政策局健康福祉家族部保育政策官室
移	.
幼児教育関係, 年
教育部教育人的資源部

移, , 年月
教育人的資源部教
育科学技術部
移管	.
#), 政権変'!	#, 盧武鉉政権下
作成	 ｢*+・｣ , ",実施期間-残
	, 内容- ｢強化, 変更$｣ 目的,
見直#!	. , 
年月, ｢能動的福祉｣
-具現化$	.
 ｢保育
対$国家責任-強化$
｣ #-全面
出, 新	
 ｢/0・・
(子1-愛$計画) 
年－年｣ (保健福祉家
族部) -策定	. 計画, ｢子1#親幸2

世中｣ 
$	., 親・保育施設・政府#

$未来3 ｢投資戦略｣ (#位置45, ｢需要者
中心保育政策-築&	.改編｣ #	.
｢/0・・｣  ｢強化	内容｣ , 
点(. 第, 保育費支援拡大, 保育費全額支
援対象-保育施設利用児童％
拡大$, #
内容(. 点
6, ｢*+・｣
前述7#&, 保育費全額支援対象- ｢次上位｣
所得層
限定, 等差保育料支援対象-都市勤労者
平均所得％"支援-目標
	. 従!,
｢/0・・｣ -上回計画(.
第, 保育施設未利用児支援, 養育手当
/089:; (子1世話-$人) <=>支援
-打?出	.
｢*+・｣ - ｢変更	内容｣ 点(.
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表－ 年度別幼稚園・保育施設数園児数
推移
区分年度 総乳幼児数
幼稚園 保育施設
園 数 園児数 園 数 園児数

 
 ,

	 , ,



 , ,	 ,

 ,


	 , 	
,	 , 
,
 , 	, 
, .
 ,
 		,	 ,
 ,

 ,, , 		,	 , ,

 ,	
,
 ,
 	,	 , 	,	
 ,
,		 , 	, 	,
 
,	
	 ,	,	 ,	 	, , 
,

 ,, ,
 		, , 

,

 ,, ,
 	,		 ,	 ,

,

 ,, , 	,	 ,
 ,	,

出所：保健福祉部保育課#女性部・女性家族部各年度 『保育統計』.
韓国教育開発院・教育人的資源部 『教育統計年報』 年, 	年, 年.
韓国育児政策開発*@<：http://www.kicce.re.kr/ (
年月日)
第, 従来保育費支援方式基本補助金 (保育施
設支援) 等差保育費 (児童別支援) 二元体制
 ｢i－	
・｣ 通親直接支援保
育費支援方式 (方式導入) 変更
. 第, ｢ ・!	
｣  ｢利用
児童％目標国公立保育施設拡充｣ 計画
"#, ｢$%・	
・!	
｣ 民間保育施
設国公立保育施設水準引&上', ｢質向上｣ 
目標点. (), 国公立保育施設設置,
都市部(*脆弱地域中心設置変更
+.
$%・	
・!	
, 新追加,-
点#. ./, ①脆弱階層多文化児童対
支援強化, ②保育施設安全)01事故予防事後管
理制度化, ③保育代替教師)01農漁村特別勤
務手当支援, ④民間保育施設23向上
4人件費支援)01連携23契約制導入
検討, ⑤保育費用支援対象者選定際, 書類
簡素化)01基準合理化図, ⑥不法行為摘
発(*, 意思疎通強化通保育施設運営支援
改善, . /違+,+, 
 『子56発達学論集 号』 (年月) 紹介
#, 本稿読7人4, 表－再掲
.
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表－ ・・	
・違
区 分 $%・	
・!	
  ・!	

期 間 年－年 年－年
所要予算 兆	,億8
 兆,
億8

主 要 政 策  変 更 事 項
強 化
・保育料全額支援拡大
年迄保育施設児童
％9全額支援
＜ 保育料支援 ＞
・差等保育料支援拡大 年都市勤労者
％9保育料％支援
・基本補助金導入 年迄満歳児9導入
・養育手当導入 年9保育施設未使用
児童
％9支援
・$%:;< (子56預=23) 支援及1育児
総合支援
>設立
＜ 保育施設未利用児童支援 ＞
変 更
・既存補助金差等保育料統合
・ｉ－	
・導入
・脆弱地域国公立施設設立―国公立施設待機児童
減少 (万名→万名)
年9,?所拡充
＜ 保育料支援方式 ＞
・保育施設保育料支援＜ 国公立施設拡充 ＞
・年9国公立施設倍拡充
年,?所→ 年,	?所
追 加
・多文化児童支援強化
・保育施設安全共済会設立
・保育費用支援選定基準見直
・保育教師処遇改善－農漁村担任増員 (年
千名→ 年
千名)
代替教師支援 (年名 →年,名)
持続的(
維持
・保育23質向上：評価認証, 健康・栄養・安全強化, 保育!@A	B開発
・脆弱保育強化：障害児, 放課護, 時間延長保育23支援
・多様(保育施設拡充：職場保育施設, 父母協同保育施設
未反映
※低出産高齢社会基本計画)01男女雇用平等仕事・
家庭両立基本計画含9/+4, 未反映
・家族親和的(職場文化造成
・産前産後休暇)01育児休職制度活用性化
・農漁民養育費支援
出所：保健福祉家庭部 ｢$%・	
・!	
｣ 年月. 女性家族部 ｢ ・!	
｣ 年.
. ｢満歳共通課程｣ 導入推進計画－保育・
教育受機会均等保障歳
児	質高
共通課程作成－
 保育施設幼稚園制度一元化追求動
変遷
年代遡, 各種保育・幼児教育政策出
一方, 韓国	
保育施設幼稚園制度的一元
化方向, 保育・幼児教育関係者間模索

	. 年代当初, ｢保育施設幼稚園統合

型保育学校構想｣ 提案, 論議
	
. 保育施設幼稚園施設・利用者数少
	
, 件 ｢提案｣ 終. 年
月, 盧武鉉大統領下教育人的資源部 ｢
：＋戦略｣  ｢満歳児早期就学｣ 
提起形, ｢歳児同 保育・教育受!｣ "
#方議論行. , 時 ｢経済的
困難"#, 時期尚早｣ 結論出. 李明博大統
領政権下年前半政府 ｢保育施設幼稚園
 『幼児学校』 統合, 満歳児義務教育転換
$%&検討｣ 
	,  ｢'(新聞｣ (
年月	日付) 報 
	. )
, 同年		月
日, 李明博大統領直属機関 ｢未来企画委員会｣ ,
｢満歳児就学年齢方案｣ 出. 方案
巡
政党*&+, 保育・幼児教育界論議進+
,(	). 論議決着前		年月日,
冒頭述%, 韓国企画財政部, 教育科学技術部, 保健
福祉部, 行政安全部, 合同 ｢『満歳共通課程』 導
入推進計画｣ (以下 ｢推進計画｣ 略) 出
".  ｢推進計画｣ , 当初考-,
	歳
以上幼児通.保育施設幼稚園制度的一元化
&, 満歳児就学年齢
歳児教育
 ｢一元化｣ . 希望%

歳児保育・教育費無償形保育・教育受
!機会均等保障形落/着0&(	).
1, 併$
歳児対象保育施設幼稚園行
保育内容・方法基礎 ｢保育・教育課程｣ 共
通, 保育施設幼稚園保育・教育内容
｢一元化｣ 実施. 02, ｢推進計画｣
内容検討.
 歳児	保育・教育保障財政的支援－
保育・教育機会均等保障
13,  ｢推進計画｣ , 冒頭満歳保育・
教育対 ｢国家責任強化｣ "明文化

	点指摘	. 換言4, , ｢公
的保育・教育機関｣ , %
子5 ｢保育・教
育質向上｣ 寄与基盤形成
,". , 国出 ｢推進計画｣ 法律基6
, ｢789:｣ & ｢保育施設｣ 使用
一般",  ｢推進計画｣ ,789:
用語使用
	(	). 1項, 筆者法律
沿
 ｢保育施設｣ 使用, ,, 文書
使用
	用語沿
 ｢789:｣ 使用
.

, 今回 ｢推進計画｣ 注目%点
第	
";, 幼児段階良質教育・保育提供
+, ｢満歳児保育・教育費支援全階層拡大
, 支援単価年次的現実化｣ ". )

, ｢現行管理体制維持,, 満歳児保育
費・教育費地方教育財政交付金支援｣ 打
/出". , 制度導入必要関連
法令改定, 付!加-
	.
保育・教育費支援具体的内容, 		年度月
額	.万<=, 	年度789:・幼稚園在
籍%
歳児月額万<=保育・教育
費支援. )
, 	年度・	
年度, 万
<=30, 	年度, 	年度万<=増額
, 	年度万<=支援	., 無償保
育・教育実施計画". >, 教育費安	公立
幼稚園児, 万千<=支援
	. 
 ｢計画｣ , ?)年間	兆<=財源必要
, 地方教育財政交付金充当. , 	
年度以降年度別立
,
	所要保育・幼児教育
予算 (案) , 表
－	通#".
現在, 789:国庫地方費,補助金支給
, 幼稚園地方教育財政交付金支給
	.
新	 ｢推進計画｣ 見財源負担, 満歳児教
育・保育費地方教育財政交付金賄.. )
, 現在,
789:満歳児支援
	国庫・地方費
, ｢
歳以下保育改善｣ @ ｢保育教師処遇改善｣
充当, 
	. 通#進+4, 1
政府?A保育界課題
保育環境保育教師
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処遇, 程度改善, 保育教師勤務年数伸
, 	
 ｢保育質向上｣ 期待
. , 財政関付言, 前述
, 所得低層％当歳児障害
幼児年段階, 保育・教育費無償
.

, 前述理由, 塾相当学院 (美術
学院, 英語学院) 通	万人 (歳児人口
.%) 子, 今回 ｢推進計画｣ 対象外
. 	, 政府, 
 ｢計画｣ 実行,
｢学院在籍者 !"#$%幼稚園転園｣ 

&期待. ｢転園｣ , 結果, 韓国
'歳児公的機関 ｢共通課程｣ &使用
保育・幼児教育&行, 政府 ｢質高保育・教
育｣ 実現&実行試(.
現行 !"#$%幼稚園制度 ｢満歳 『)!』
課程｣ &比較表－通.
 ｢満歳 『』 課程｣ 作成－保育・教育内容
一元化－
同年齢子 ｢保育・教育質｣ &問時, 今回
 ｢満歳 『)!』 課程｣ 完成大*意味

&+,指摘. 現行 ｢標準保育課程｣  ｢幼稚
園教育課程｣ 歳児部分
+以上共通
｢課程｣ 一元化. 	, 同時歳児以
下 ｢保育・教育課程｣ 内容影響&

予想. +, 実践的考-*, 現行
｢標準保育課程｣  ｢幼稚園教育課程｣ 歳以下領
域	内容, 連続性視点歳児課程内容
整合性必要.
現行標準保育課程幼稚園教育課程 ｢満歳共通
課程 (Common Curriculum for Children)｣ 
適用 (｢一元化｣ ) 基本部分&+
.()表－	通.

基本線沿 ｢満歳)!課程｣ 内容ＴＦ
委員会()作成. +,, ｢満歳)!課程｣
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表－ 年度以降見年度別保育・幼児教育所要予算 (案) ((単位：億/01)
区 分 年 年 年 	年 年 年 
年
教 育 交付金 , ,
 ,	 , ,
 
, 
,

保 育
国 庫 ,	
 , － － － － －
地方費 ,	 ,	
 － － － － －
交付金 － － ,
 
, 
, , ,	
小 計 ,
 , ,
 
, 
, , ,	
交付金計 , ,
 ,	 ,
 , 	,	 	,
総 計 ,	 ,
	 ,	 ,
 , 	,	 	,
※内国税連動, 毎年増加地方教育財政交付金 (年	.	兆/01→年展望	.兆/01内外) 所要予算充当可能
表－ 現行保育・幼児教育制度 ｢満歳 『』 課程｣ 比較
区 分 現 行 満歳児共通課程
支援対象 所得下位％ '階層拡大 (％)
教育・保育課程 幼稚園教育課程 !"#$%標準保育課程
二元化
標準化幼児共通課程一元化
支援単価 公立幼稚園 (月.万/01)
私立幼稚園 !"#$%
(年, 月.万/01)
公立幼稚園 (現行維持)
私立幼稚園 !"#$%
(年次的引*上2：
年, 月	万/01)
財源負担 教育費保育費二元化 (3, 支援
範囲単価同一)
地方教育財政交付金教育費保育費
負担
管理体制 幼稚園 (教育科学技術部)
 !"#$% (保健福祉部)
現行維持
開発方向点挙. ①満歳秩序, 配慮,
協力基本生活習慣	正
人性育	重
点. ②人	自然尊重
, 我文化理解
	重点. ③全人発達等
遂創意的人
材育	重点. ④領域中心児
童主導的経験強調
, 中心統合課程	

構成. ⑤小学校	連携性考慮. ⑥一日
～時間運営基準	.
, ｢満歳課程｣ 目的 ｢満歳児
必要基本能力	正
人性育, 民主市民基礎
形成	｣ 置, 次点目標	
. ①基
本運動能力	健康安全生活習慣育. ②日常生
活必要意思疎通能力	正
言語使用習慣育
. ③自分尊重
, 他人		生活態度育
. ④美
関心, 芸術経験楽
, 創意
的表現能力育. ⑤好奇心, 周辺世界
探求
, 日常生活 , 数学的・科学的問題解
決能力育.
 ｢満歳共通課程｣ 制定 (案) 各領域別
内容
) 領域別見内容― ｢満歳課程｣, ｢標準保育
課程｣ 	 ｢幼稚園教育課程｣ 比較
今回 ｢満歳課程｣ 領域!, 身体運動, 意思
疎通, 社会関係, 芸術経験, 自然探求順, 領域	
". 現行 ｢標準保育課程｣ !領域, ｢満歳
課程｣ 領域基本生活加#$, 言%,
領域配列順異&. 一方, 現行 ｢幼
稚園教育課程｣ !領域, 名称!, 今回 ｢満
歳課程｣ 	!'&異, ｢健康生活, 社会
生活, 表現生活, 言語生活, 探求生活｣ . ＴＦ委
員会!, 領域数	呼称!, 異論!
決'&, 	委員一人金明順教授!話

().
領域目標 ｢満歳課程｣ 中心
標準保
育課程	幼稚園教育課程並替	表－.
"比較	, 番目 ｢身体運動｣, ｢基本生活｣
	 ｢健康生活｣ 項目!, 表現!異, ｢生活習
慣育｣ 点!共通
. (
, ｢身体運動｣
	 ｢健康生活｣ 	領域名異 ｢満歳課程｣
	 ｢幼稚園教育課程｣ !, ｢基本的運動能力育
｣ 		 ｢身体	心健康｣ 点異&.
歳児発達的視点 )勘案
	, 違
*考 !議論必要	. 点!,
後述公聴会意見指摘".
番目 ｢意思疎通｣, ｢+,-./0123｣ 	 ｢言
語生活｣ !, ｢標準保育課程｣ 歳 )子
対象	
4 , ｢基礎的言語能力身5,
正
言語生活態度	習慣持｣ 	述6)",
｢満歳課程｣ 	 ｢幼稚園教育課程｣ !, 異口同音
 ｢意思疎通言語能力育		言語習慣持
	｣ 述6.
番目社会関係	社会生活!, 表現!異,
｢自分尊重
他人		生活｣ 目標内容!7
8三	同9, 幼稚園教育課程領域名
｢社会生活｣ $, 年	時代背景反映
,
｢伝統文化愛心持｣ 	点強調"
.
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表－ 標準保育課程幼稚園教育課程満歳児 ｢共通課程｣ 一元化 (案)
区 分 幼稚園教育課程 標準保育課程 一元化 (案)
関連法令 幼児教育法第条 嬰幼児保育法第	条
現行維持, 共通課程運
営告示明示
主管部署 教育科学技術部 (告示) 保健福祉部 (告示)
現行維持, 教育科学技術
部・保健福祉部共同告示
対象年齢
・水準
満－歳共通, Ⅰ, Ⅱ水準
満－歳
満－歳未満：Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ水準
満歳：Ⅰ, Ⅱ水準
満－歳：Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ水準
満歳
※歳4別途共通課程運営
※－歳年齢別区分
領 域
領域健康生活, 社会生活,
表現生活, 言語生活, 探求生活
領域身体運動, 基本生活, 社会
関係, 芸術経験, 意思疎通, 自然探求
基本能力 (例示)
自己管理, 創意性, 対人関係, 問題解決,
意思疎通, 市民意識, 文化理解
番目 ｢芸術経験｣, ｢表現生活｣ , ｢美
関心持｣, ｢芸術経験楽	｣ 点
 ｢幼稚園教育課
程｣ 
, 創意的表現点三課程
共通.
番目 ｢自然探求｣  ｢探求生活｣ , ｢好奇心
持探求｣ 点三課程同. 
, ｢満歳課程｣ , 重要点, ｢乳幼児期
個人最終知能割
発達知的発達決定的時
期｣ , ｢認知・情緒・社会的領域基礎能力
集
中形成時期｣ 捉. , ｢自然探求｣
目標 ｢数学的・科学的問題解決能力育｣ 
意識挿入.
, 今回 ｢計画推進｣  ｢生涯初期家庭環境
所得格差基本学習能力格差
, 以降, 累積
的教育格差発生 ｣ 指摘, !点
勘案, 今回 ｢満歳課程｣ 開発"
#点評価. 周知$, 韓国
移民労働者%低所得層数
少&, 
年頃"!'()*+,・-./0, 12-
34'・-./0実践学5, 該当子保育・
教育実践. 具体的, 67-8福祉財団%
勤労福祉公団
運営9:;+<, 京畿道城南市,
=>?市国公立9:;+<取@組A
実践
. 実践成果 ｢満歳課程｣ 反映

期待.
今日, 日本含, OECD 加盟国, 保幼小連
携含, 就学前子保育内容, &子
知的側面$意識育"
課題#
. A, 小学校教育課程連続性関B#
&. 意味"!少長
, 今回 ｢満歳
課程｣ 
示領域 ｢内容範疇｣, ｢内容｣, ｢細部内容｣
掲載. @, 程度活動内容推
察
C"!. 内容考
察紙幅関係, 別機会譲@.
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表－ 現行標準保育課程・幼稚園教育課程満歳共通課程領域目標比較
標準保育課程 満歳課程 幼稚園教育課程
領 域 目 標 領 域 目 標 領 域 目 標
基本生活
健康, 安全, 正&生活
態度習慣持.
身体運動
基本運動能力健康安全
生活習慣育.
健康生活
身体心健康, 基本生
活習慣育.
身体運動
自身身体対肯定的認
識, 基本運動能力育.
DE4:
F/3G
8
基礎的言語能力身H,
正言語生活態度習慣
持.
意思疎通
日常生活必要意思疎通
能力正言語使用習
慣育.
言語生活
DE4:F/3G8
言語能力養, 正言語
生活習慣持.
社会関係
自身尊重, 他人
生活態度持.
社会関係
自分尊重, 他人
生活態度育.
社会生活
生C態度B
伝統
文化愛心持.
芸術経験
自然芸術作品美関
心持, 創意的表現.
芸術経験
美関心持, 芸術経
験楽I, 創意的表現
能力育.
表現生活
自分考%感自
由, 創意的表現経験
持.
自然探求
周辺環境好奇心持, 探
求能力態度身H
.
自然探求
好奇心持, 周辺世界探求
, 日常生活中数学的・科
学的問題解決能力育.
探求生活
好奇心持, 探求, 自然
尊重態度持.
備考：標準保育課程, 幼稚園教育課程, 満歳課程領域配列比較順変.
標準保育課程, 基本生活, 身体運動, 社会関係, 意思疎通, 自然探求, 芸術経験順領域,
幼稚園教育課程, 健康生活, 社会生活, 表現生活, 言語生活, 探求生活順, 領域,
満歳課程, 身体運動, 意思疎通, 社会関係, 芸術経験, 自然探求順領域.
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() 領域 ｢身体運動｣
表－ 領域 ｢身体運動｣ 内容範疇, 内容細部内容
内 容 範 疇 内 容 細 部 内 容
身体認識
感覚能力育 微細	感覚的	違
区分
感覚器官活用
色々	感覚器官協同, 活用
感覚対象事物特性違
認識
身体認識, 動
身体各部分特性理解, 活用動
自分身体肯定的認識, 動
身体調節基本運動

身体調節
身体均衡維持	多様	姿勢
身体各部分動調節
空間, 力, 時間	動要素活用, 運動
道具活用, 色々	操作運動
移動	運動 歩, 走, 跳	多様	移動運動
位置運動 一位置多様	運動
身体活動参与
自発的身体活動参与
身体活動自発的持続的参与
自分他人運動能力違
尊重
外身体活動 規則的外身体活動
器具利用, 身体活動 色々	器具利用, 身体運動
健康生活
身体周辺

歯
磨習慣
手身体
洗習慣
周辺
習慣
正
食生活
適当量食物 食
身体良
食物選択 
感謝心食物大事
食事!"#守
健康	日常生活 規則的睡眠
自適当	休息
一日日課楽参与
正
排便習慣
疾病予防
健康重要性知
疾病予防方法知, 実践
天気状況$%&
服着
安全生活
安全遊
遊具'()安全使用
安全	場所*
+,-./有益有害	*知
交通安全規則守
交通規則守, 安全通
交通機関安全利用
車両保護装具正着用
非常時適切対処
災難' 0事故	, 非常時適切対処方法知
定期的退避訓練参与
虐待, 性暴力, 誘拐状況知, 助1要請方法知
() 領域 ｢意思疎通｣
表－ 領域 ｢意思疎通｣ 内容範疇, 内容細部内容
内 容 範 疇 内 容 細 部 内 容
聞
単語文章聞, 理解
単語発音関心(, 類似2発音聞
区別
日常生活関連2単語文章聞, 意味理解
話聞, 理解
他人話聞, 適切反応
話聞, 気	
質問
童謡, 童詩, 童話聞, 理解

童謡, 童詩, 童話多様	方法聞, 楽3
伝来童謡, 童詩, 童話聞, 456面白%感7
正
態度聞 他人話最後8注意深聞
話 単語文章話 正確	発音話
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多様単語使用, 状況合	話

日常生活起多様形態文章話

感, 考, 経験話

自分感, 考, 経験適切単語文章話

主題決, 一緒話合
物語, 話
楽
状況合正態度話

聞人考感考慮, 話

時場所, 対象合	話

正使用

読
読興味
読聞内容関心
身回親 文字探, 読!
本読関心
本読楽, 大事扱
気本調"
書
書関心 自分感, 考, 経験文字類似形態#文字表現

書道具使用

色々書道具関心
書道具正使用法知, 使用

() 領域 ｢社会関係｣
表－ 領域 ｢社会関係｣ 内容範疇, 内容細部内容
内 容 範 疇 内 容 細 部 内 容
私知, 尊重

私知
私	調"
私他人身体的, 社会的, 文化的違認
私大事
 私	肯定的考, 私大事

私$自%

私&$自%

#	計画立	, #	
私感情知, 調節


私他人感情知, 表現

自分感情知, 表現

他人感情知, 共感

私感情調節
 自分感情肯定的調節

家族大事

家族団%!過'

家族意味大事(知
家族仲良過'

家族仲良過'

友達協同,  )*
友達葛藤肯定的方法解決

家族協力

多様家族構造	調"
家族$互助+合&%, 生	知, 実践

他人生活


友達仲良過'

友達協同,  )*
友達葛藤肯定的方法解決

礼節正生活

友達目上方礼節正行動

他人約束$守
助+	%, 間違時$, 適切態度表現

時場所,(身

共同体仲良過'

他人互協力

助+&必要時$他人助+合-

教師.-/周辺人仲良過'

社会関心
社会的価値知, 守
公共規則守
正直話, 行動

他人配慮, 行動

公正性理解

責任感 行動

地域社会関心0, 理解

&町名前特徴知
&町 色々機関役割調"	
多様職業関心
日常生活.金使方	知
韓国関心0, 理解

韓国象徴
知, 礼節守
韓国伝統, 歴史, 文化関心
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() 領域 ｢芸術経験｣
表－ 領域 ｢芸術経験｣ 内容範疇, 内容細部内容
内 容 範 疇 内 容 細 部 内 容
美探
音楽的	要素探索
 多様	音, 楽器	強弱, 速度, 	探索

動探索
 動模様, 力, 強, 速, 流	探索

美術的	要素探索

自然事物色, 質感, 模様, 空間	探索

色々	材料道具自由探索

芸術的表現

音楽表現

歌自分考感表現

伝来童謡楽歌
楽器演奏

歌	即興的作

動表現

身体利用, 周辺動多様表現

自分考感表現

多様	道具活用, 創意的動
美術活動表現

多様	美術活動自分考感表現

協同的	美術活動参与, 楽
美術活動必要	材料道具多様使用

劇 !"表現

経験物語劇 !"表現

小品, 背景, 衣装	使用, 協同的劇 !"

統合的表現

音楽, 動, , 美術作品, 劇 !"統合, 表現

芸術活動参与, 創意的	表現過程楽
芸術鑑賞

多様	芸術鑑賞

多様	音楽, , 美術作品, 劇 !"	聞#$%,
見$%, 楽
私他人芸術表現大事

違文化芸術作品関心&
伝統芸術鑑賞
 韓国伝統芸術関心', 親(

韓国&#)*+,&
世界色々	文化関心&
世界色々	国&#関心', 互#協力	-.
	/	#知

多様	人種文化調0, 尊重

() 領域 ｢自然探究｣
表－ 領域 ｢自然探求｣ 内容範疇､ 内容細部内容
内 容 範 疇 内 容 細 部 内 容
探究
態度育


好奇心維持, 拡張

周辺事物自然世界対持続的関心', 知%$
#思
探究過程楽
気	
点知
$(, 比較・予測
	, 多様	方法
活用

探求技術活用
 表$結果基1, 予測, 適用

数学的探求

数演算基礎概念形成

数量部分全体関係知

個2具体物数数量知

具体物', 足算引算経験

空間図形基礎概念形成

位置方向色々	方法表

多様	基本図形共通点相違点認識

基本図形使用, 色々	模様構成

基礎的	測定

日常生活長, 大, 重, 容量, 時間属性3
比較, 順序&-

任意	測定単位使用, 長, 面積, 容量, 重	計


規則性理解

生活周辺繰%返規則性知%, 次4
予測

自/規則性&4

年月日 ｢満 歳 『』 課程｣ 制定 (案)
対公聴会開催	. 公聴会
意見述	
, 金英玉国立全南大学校幼児教育学科教授 (元韓国幼
児教育学会長), 徐淑明女子大学校児童福祉
学部教授, 李現代園長, 
・； 幼稚園長, 李!公教育
活"学父母連合常任代表, #・$%；&・
父母, 名
'(	.
) 公聴会
出	領域名称)*+
領域名称, 保育,-.考/, 0内容,
-.構成"示大切1指標
'. 0意味
"2, 公聴会出席者意見3454下記通6
'
.
37, 第一報告者
'金英玉氏, 今回共通課
程見領域名称, ｢領域内容範疇, 内容, 細部
内容-8表9+*4同時0領域象徴性4代表
性1:;121*	5, 全体一)<4望
39*. 幼稚園教育課程健康生活, 社会生活, 表現生
活, 言語生活, 探究生活4標準保育課程基本生活, 身
体運動, 意思疎通, 社会関係, 芸術経験, 自然探究,
0=体系>(+*. 現在案, '**8
)"案'?@.｣, ｢簡潔
包括的｣ 1名称
方良*
, ｢身体健康 (領域), 言語 (領域), 社
会 (領域), 芸術 (領域), 探求 (領域)｣ 49, *A;
｢表札名統一｣ <4提案9	. 2領域名
称 ｢内容範疇包括用語1", 目標的1用語1
", 内容的1用語1", 小学校教育課程4連携
性1"｣ 再整理必要', 4指摘9	.
番目登場9	徐氏, ｢既存幼稚園
教育課程)領域枠組B維持912, 各領域
名称標準保育課程名称使用9+C6, 幼稚園界
4保育界両方意見調律9	-.B/. *A;,
形式的1面
, '程度両方特徴活"9	4思A
. 事実, <-.1形式的1合意非常重要
'
｣ 4述	. 0./
, ｢満歳課程｣  ｢満
歳児必要1基本生活習慣4正9*人性, 基本的1能力
形成共通課程｣ 
'<4"2, ｢最>優先91
:;121*基本生活内容領域範疇
D9@削除
案1(	4*.点問題'｣ 4指摘9	. 
1AE, 全日制保育特徴4～歳
児生活連続性'特徴"2, ｢基本生活領域
非常重要1領域｣ 
'6, 現場
>FEG4実現9-
.4努5+*"2
', 4強調9	. 09+ ｢今回
公聴会後, 領域対調節可能
';, 『基
本生活』 領域生"9, 国務総理>直接, 詳98言及
	基本生活習慣強化<4願.｣ 4付言	.
番目登壇9	李氏, ｢公共場所
走(
	6, 叫G?6子,>-6, 歳未満児出入6
禁止 'no-kids-zone' 動F食堂, HI, 劇場, 航
空会社一等席1,世界色々14<@
流行(+*｣
4 ｢%J経済｣ 記事紹介9, ｢基本生活習慣形
成重要性｣ 指摘9, ｢満歳課程｣ <領域
再検討提案9	.
番目・氏, 領域名称適切
1
*49+ ｢①領域名称, 領域内下位内容上手8
表9+*1*, ② ｢身体運動｣ 領域名称
, 健康,
安全下位内容49+包括<4
F1*, ③ ｢自
然探究｣ 4*.領域名称
 ｢数学的・科学的探究｣
目標4適切
1*, 4述	.
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基礎的1資料収取4結果表<4
必要1情報K資料収集
一)基準
分類9	資料違.基準
再分類9+B
絵画, 写真, 記号K数字使用9, L%M
表9+B
物体4物質色々1方法
変化N+B
科学的探求<4
物体4物質調+B
周辺*@*@1物体4物質基本特性調+B物体4
物質*@*@1方法
変化N+B
生命体4自然環境調+B
関心'動植物特性4成長過程調+B
私4他人出生4成長)*+調+B
生命体生F+*8	5良*環境)*+調+B
自然現象調+B
石, 水, 土1,, 自然物特性4変化調+B
昼4夜, 季節変化4規則性調+B
簡単1道具4器械活用<4
生活1"
簡単1道具4器械活用
変化新9*道具4器械関心>)
便利1物時4(+害1<4>'<4知
番目李氏, 今回課程領域 ｢幼稚
園領域 (健康, 言語, 社会, 表現, 探究) 保
育領域	
 (身体運動, 意思疎通, 社
会関係, 芸術経験, 自然探究) 合, 保育
残基本生活身体運動社会関係分散・配置｣
案. , ｢部署間理解, 標準保育
課程名称使用, 	少適切名称
	｣ 疑問呈.  点
付!加". ① ｢身体運動健康, 安全包括#
力不足名称. , 身体運動, 健康, 安全
複雑#$, 『身体健康』 基本生活安全%
含&適当名称｣ ', ② ｢自然探究探究生活
	数学科目連携(思), 幼児課程
%'雄大負担感*. 自然探究+' 『自然
生活』 数字, 探究態度, 生命体一緒含&名称
相応｣ 指摘.
 ｢満歳課程｣ 推進保育教師・幼稚園
教師資格
今回, ｢満歳,-課程｣ 推進#, 合同
関係部署部署, 一部例外除(, 歳児担当#
保育教師・幼稚園教師資格級, 級限定.
例外, 一部地域.-/012保育教師級,
級場合, 一定期間保育教師級歳児
担当#3許容#, 	内容. ,
保育教師・幼稚園教師級, 級資格証所持者, ｢満
歳,-課程｣ 適用研修実施後, 歳児
担当#3.
3, 日本場合, 幼稚園教諭保育士養成
同一機関行)場合多. 一方, 韓国場合,
一機関保育教師幼稚園教師両養成3
少上, 養成例"4保育教師養成
主機関, 幼稚園教師資格定員
％限定付与)等(). ), ｢専門性
向上｣ 追求#共保育教師・幼稚園教師資格
所持数需要供給567崩),
)(. , 今回 ｢計画推進｣ ,
｢専門性向上｣ 需要供給567取,
本格的保育教師・幼稚園教師養成校改編提案.
前者, 今後, ・年制専門大学 (日本短期大
学当) 卒業保育教師・幼稚園教師年制
学士課程履修+	#場合, 専門学士先行深
化課程連携, 履修(+	改編#. 後者,
養成校学科改編定員調整行	, 	内容
. 3)%, 専門大学保育教師・幼稚園教師
資質向上勘案, 養成年限年 年延長
大学増", 8+	改編等実施#
今後課題.
最後, 共通保育課程支"保育教師, 幼稚園教師
, 公聴会述9 )意見掲載#次通
'. ｢全日制:67教育費教師支援
｣ 幼稚園違, .-/012;<8 ｢全日
制, 人手時間絶対的不足｣ . ｢共通課
程｣ 目的上手=達成#何+'全日制保
育該当#午後2>?6@体系的開発, 普及
#3,  ｢別途人材増A, 財政的支
援行!)4 . 親子対最善
利益尽=教育, 世話=)3望<
, 疲)保育教師姿見不安
｣ 述9, ｢処遇 (改善) 対#計画行	3｣
李BC氏提案.
	

－子 ｢保育受機会均等質良
保育保障｣ 第一歩－
韓国保育・幼児教育, 先進国動向取'入)
 , 年以降急速発展. , 今回
｢『満歳共通課程』 導入推進計画｣ , D-E ｢就
学前教育追究調査研究｣ 等FG-HABI-7研究成
果学J, ｢幼児期子8対#支出｣  ｢将来
社会K投資｣ 	理念李明博大統領保育・
幼児教育政策取'入). 3財政投資, 歳児
保育受!機会均等保障#第一歩. )
同時, ｢保育・幼児教育質向上｣ 基盤整"
3', 大(=前進#3期待(. 
上立 ｢満歳共通課程｣ 導入, 歳L
 M, 後, #9就学前保育・教育課程大(=
影響#3 意味大(. 点%M指摘
N(. #, 年月, 教育科学技術部・
保健福祉部共同 ｢満歳児共通課程｣ 告示).
, 『満歳,-課程 解説書』 開発), 	月
 年月!全国各地保育教師幼稚園
教師対象伝達講習計画). 歳児限 
)", ｢満歳,-課程｣ 実施, 韓国
日本福祉大学子8発達学論集 第号 年月
――
 ｢子発達保障｣ 	
第一歩
動出	注目	.
	, 韓国場合多先進国場合異,
子個人保育・教育費支援 () ,
％占
民間 !"#自体財政的支援
. 支援$%&, '支援少額
点&, 最大弱点指摘()*+.
民間 !"#財政的援助&少,+施
設・設備&悪, 保育教師労働条件悪,+勤
務年数&極端短	
,  !"#保育
実践連続性&途切-.実態&厳然.
問題解決&, 保育 ｢公共性｣  ｢質
向上｣ /+深化/(	
不可欠,
韓国,+多学0者指摘1	.
本研究, ｢日本福祉大学公募型研究#2!345
年度｣ 成果一部. 本研究#2!345
推進当	6, 金呈/0, 張京姫/0, 韓仁愛/
0&翻訳・通訳任取6下/6	. 場借
厚感謝申上7.
註
 OECD ｢包括的子政策向%： OECD 諸国潮
流日本改革示唆｣, 年月.
 韓国聯合 89 ｢満歳児 来年,+事実上, 義務教育｣
(年月日付) 内容, ｢推進計画｣ 述+-
	内容要約. '-共, ｢推進計画｣ 内容
記述/- ｢金:;<=4国務総理&主催, 教
育科学技術部, 保健福祉部, 企画財政部長・次官&参加
	｣ 付%加>.
 嬰幼児保育法第条, 保育施設種類次種類
規定. . 国公立 !"#：国家又地方自
治団体&設置・運営施設, . 法人 !"#：社
会福祉事業法?社会福祉法人 (以下, ｢法人｣ .)
&設置・運営施設, . 職場 !"#：事業主&
事業場勤労者	
設置・運営施設 (国家又地
方自治団体長&所属公務員	
設置・運営施設
含@), 	. 家庭 !"#：個人&家庭A	'-
準B所設置・運営施設, . 父母協同 !"
#：保護者&組合結成設置・運営施設, . 民
間 !"#：第,+号該当保育施設. 
種類 !"#総称場合, 保育施設呼称
. 今回 ｢『満歳共通課程』 導入推進計画｣ 文
書, 本来+ ｢保育施設｣ &使用/-B&,
 !"#&使用/-. 点C, ｢満
歳共通課程｣ 制定 (案) 開発 TF (Task Force) 委員
金明順延世大学校教授, ｢一般人間保育施設,
孤児院D社会福祉施設区別&C, 一方, 社会的
EF!&A良. ,+, 年
月,+ 『 !"#評価証』 ?., 保育施設.
名称代$ 『 !"#』 &意識使用/-?
.6｣ 説明. /+, 保育施設 ｢施設
長｣  ｢園長｣ 呼称. 今後, 傾向嬰幼児
保育法改定A及G,注目必要&.
 関係部署合同&出	 ｢『満歳共通課程』 導入推進計
画｣ , ｢低所得層追加経済的負担	
, 幼稚
園・ !"#利用&難, 高所得層英語D特技
教育充足	
, 高価英語学院選択｣
-対対策&必要述. ', 年
月日行$-	 ｢満歳 『H』 課程制定 (案)｣ 	

公聴会, 制定反対多学院関係者&会場
集A6	.
 勅使千鶴 ｢少子化子育社会的支援現状｣ 勅使編著
『韓国保育・幼児教育子育社会的支援』 新読書社,

年, 
－頁. 金勝権 ｢韓国1%少子化現
状課題｣ 勅使編著 『韓国保育・幼児教育子育支援
動向課題』 新読書社, 年, 参照. 年干支
, 戌年好@干支言$-, A	同年双春年呼称/
-, 年結婚子出産良言伝>
&. ', '風習I9JK取上7+-,
同年結婚	組数増>. ', 
年
.増>	&, 年., 年&.減.
'結果, L2I!・#M<成果
年合計特殊
出生率&増>	言.?, 一時的社会現象数値&
上&6	.&, 実態合6. 	, 年
.増>, '要因C今後精査
&残/-.
 勅使千鶴 ｢韓国1%保育期間公共性保育質－保
育政策実践見公共性 『保育質』 向上取
組N｣ 『日本福祉大学子発達学論集』 第号, 年
月, 頁－頁, 参照/-	.
 例>*, 大統領諮問機関高齢化1?O未来社会委員会出
	 ｢未来人力養成1?O女性経済活動参与拡大	

育児支援政策方案｣ (	年月) ,幼稚園
保育施設間深刻葛藤状況&A
+-.
	 ｢H｣ , ｢満歳共通課程｣ 呼称一般国民,+募集
, ,件中,+決定/-	名前. H, ｢世
中｣ 意味純粋P<QR, ?詩用+-.
今回 ｢H｣ 使用, 国家&責任負.保育・教育通
満歳児& !"#幼稚園幸(世中開
, 生活中夢希望思享受?., 
.意味&込
+-. 年月日開催/-
	 ｢満歳 『H課程』 制定 (案)｣ 公聴会資料, 参照.

 1, 国公立 !"#, 日本公立保育所相当,
国地方自治団体,+補助金受%表	施
設. 国立 !"#&$%. S
R大学校, 釜山大学校 !"#, 教職員子
	
施設, 種類職場保育所当	.
日本福祉大学子発達学論集 第	号
―	―
 ｢未来人力養成女性経済活動参与拡大
育児支援政策方案｣ 詳細	
勅使千鶴 ｢少子化
子育
社会的支援現状｣ 勅使編著 『韓国保育・幼児
教育子育
社会的支援』 新読書社, 年, ―
頁参照	.
 評価認証構築様子, 柳熙貞 ｢保育施設評価
制度実情課題｣ 勅使編著 『韓国保育・幼児教育子
育
支援社会的支援』 新読書社, 年, ―頁.
 権 ｢年保育政策動向｣ (年韓国嬰幼
児保育学会学術大会基調講演追加資料) 年月日,
韓国済州道開催. 年月現在, 権氏韓
国保健福祉家族部長.
 健康福祉家族部 ｢年 保育事業評価｣.
 勅使 ｢韓国保育教師養成補習教育現状課題－
保育 『公共性』  『質向上』 取組－｣ 『日本
福祉大学子発達学論集』 第	号, 年月, －
頁.
 ｢満歳児早期就学案, 何問題 !｣ 『韓国子
家族保育政策討論会』 (年月日), "
#市, 国会議員小会議室. $内容関%!論議, 金
明順 ｢歳児学制編入論議関&!考察｣ (『韓国
嬰幼児保育学会学術大会論文集』 年月日) '
(
	!.
 ｢満歳就学年齢｣ &!方策追究)
	政府方
向急変更)理由, ｢満歳就学年齢｣ 実現&
!費*&財源大+,, -今回 ｢計画｣ 
実質取!形), 財政負担少.,&!$追究)
, 金明順延世大学校教授説明).
 法律上 ｢保育施設｣  !, /01234使用

	!理由, 註 (	) 通 !.
	 嬰幼児保育法第条 (保育課程) ①保育課程, 乳幼児
身体・情緒・言語・社会性及認知的発達企図+!
内容含5	.67.(.	. 以下, 略. 幼児教育法
	条 (教育課程等) 幼稚園教育課程運営).67
.(.	. 以下, 略.

 ｢満歳80課程｣ 制定 (案) 開発行9 TF (Task
Force) 委員会, 下記名9
構成
	!.
 日本福祉大学 ｢保育質研究会｣ 主催 ｢韓国 『歳児共
通課程』 内容	
｣ (年
月日) 講演会
質疑話.
 今日保育教師・幼稚園教師養成現状課題	

詳細, ｢韓国幼稚園教師養成現職教育現状
課題－教育 『公共性』  『質向上』 取組｣,
｢韓国保育教師養成補習教育現状課題－保育
 『公共性』  『質向上』 取組｣ 『日本福祉祉
大学子発達学論集』 第号第	号 (年, 
年月) 参照	.
日本福祉大学子発達学論集 第号 年月
――
年 類型別見保育施設数子数
総 計 国公立 法 人
民 間
父母協同 家庭 職場
小 計 法人外 民間個人
施設数 	, , , ,	
 	 	,		  ,	 	
子数 ,, , ,		
 , ,
 , ,	 	,
 
,
出所；保健福祉部 『保育統計』 年.
｢歳課程｣ 制定 (案) 開発 TF委員
氏 名 所 属 氏 名 所 属
◎2・:3; 育児政策研究所長 文美玉 "#女子大学校 児童学科教授
"・<; 育児政策研究所 前任研究委員 李=2< 驪州大学 保育科教授
2><・=<0< 育児政策研究所 前任研究委員 朴?<@A 大田教育庁 幼児担当奨学官
0・B"< 保健福祉部 保育政策課書記官 朴C 蔚山保育情報D<EF長
G・2<=< 保健福祉部 保育政策課事務官 <・#H<I 釜山J<K<幼稚園長
C<・2<#< 教育科学技術部 幼児教育課研究官 /・L<M N<A/01234園長
/・L<= 教育科学技術部 幼児教育課研究士 ?・=<2M< 仁川3・OP/01234園長
李2<# 徳成女子大学校 幼児教育学科教授 李M<; 青	鳥/01234園長
金明順 延世大学校 児童家族学科教授
備考：◎, 委員長
